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can­be­achieved­only­by­ implementing­an­ integrated­approach­ to­pension­reform,­which­ is­not­
limited­to­one­parameter,­no­matter­how­important­it­is.­It­is­necessary­to­carry­out­long-overdue­
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Постановка проблеми.­
В­останні­десятиліття­багато­країн­світу,­
зіткнувшись­ із­ проблемою­ фінансування­
централізованих­ пенсійних­ систем,­ прово-
дили­ реформи­ за­ наступними­ напрямами:­






ни­ співвідношення­ між­ дохідною­ і­ видат-
ковою­ частинами­ розподільних­ пенсійних­






ка­ людей­ у­ віці­ від­ 25­ до­ 64­ років­ впаде­
нижче­ 50­ відсотків.­ На­ світовому­ рівні­ у­
2019­р.­приблизно­дев'ять­відсотків­людей­




2100­ р.­Прогнози­ показують,­що­ до­ 2050­
р.­ кожна­ четверта­ людина­ в­Європі­ може­
бути­ у­ віці­ 65­ років­ або­ старше.­ Старін-
ня­ населення­ матиме­ глибокий­ вплив­ на­
коефіцієнт­ потенційної­ підтримки,­ який­






Одним­ з­ основних­ викликів­ сучасного­




працездатного­ населення­ країни­ викликає­
побоювання­ в­ світлі­ збільшення­ чисель-




ности­получателей­ с­ повышенным­объемом­пенсионных­прав­ за­ счет­ дополнительного­
периода­трудового­стажа­необходимо­провести­актуарные­расчеты,­позволяющие­сфор-
мулировать­ практические­ предложения­ по­ нивелированию­ негативных­ экономических­
последствий.
 Ключевые слова: пенсионное обеспечение, солидарная пенсионная система, старение населения, 
повышение пенсионного возраста, нагрузка на пенсионную систему, сбалансированность пенсион-




Розподіл постійного населення з 
віковими групами­






населення з віковими 
групами­











65 років і 
старше­
2009­ 7005,0­ 29586,0­ 9372,4­ 31,7­ 32169,8­ 7317,4­ 22,7­
2010­ 6982,6­ 29328,6­ 9471,4­ 32,3­ 32130,2­ 7168,8­ 22,3­
2011­ 6975,7­ 29090,1­ 9532,4­ 32,8­ 32137,0­ 6965,2­ 21,7­
2012­ 6531,5­ 28842,2­ 9618,0­ 33,3­ 31993,3­ 6928,5­ 21,7­
2013­ 7047,7­ 28622,9­ 9702,1­ 33,9­ 31846,8­ 6905,3­ 21,7­
2014­ 7120,1­ 28372,5­ 9753,3­ 34,4­ 31606,4­ 6928,8­ 21,9­
2015­ 6816,0­ 26613,3­ 9330,4­ 35,1­ 29634,7­ 6675,8­ 22,5­
2016­ 6856,3­ 26317,4­ 9417,2­ 35,8­ 29327,7­ 6768,9­ 23,1­
2017­ 6887,0­ 25982,0­ 9545,9­ 36,7­ 29011,9­ 6867,5­ 23,7­
2018­ 6895,5­ 25641,3­ 9679,8­ 37,8­ 28719,0­ 6967,3­ 23,4­
2019­ 6862,8­ 25293,7­ 9827,1­ 38,9­ 28468,0­ 7034,6­ 24,7­
Складено автором на підставі­[2]­
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Підвищення­ пенсійного­ віку­ виглядає­
найбільш­простим­інструментом,­що­забез-
печує­скорочення­чисельності­одержувачів­
пенсій,­ витрат­ пенсійної­ системи­ і­ збіль-
шення­надходжень­від­сплати­єдиного­вне-







процесу­ старіння­ населення­ через­ підви-
щення­пенсійного­віку­[8,­9].­
Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій.­
Різним­ аспектам­ питання­ підвищення­





О.­ Коваль­ (запропоновано­ методологіч-
ний­підхід­до­оптимізації­пенсійного­віку­
в­Україні),­Л.­Ткаченко­(дослідила­факто-
ри,­ що­ спричиняють­ дефіцит­ солідарної­
системи­України,­запропонувала­сценарій­
підвищення­пенсійного­ віку)­ [7],­С.­Коз-
ловський­ (доведено,­ що­ важливим­ про-




альним­ залишається­ обґрунтування­ підви-
щення­ пенсійного­ віку­ з­ позицій­ досяг-
нення­ цілей­ розвитку­ пенсійної­ реформи.­




Метою статті є­ аналіз­ причин,­що­ зу-
мовлюють­необхідність­і­доцільність­підви-
щення­ пенсійного­ віку;­ формування­ най-
більш­ прийнятного­ сценарію­ підвищення­
пенсійного­ віку­ з­ урахуванням­ економіч-
них­ і­ соціально-демографічних­ чинників;­
визначення­ основних­ проблем,­ що­ підля-
гають­опрацюванню­на­етапі­підготовки­до­
підвищення­ пенсійного­ віку,­ щоб­ досягти­
від­ проведеної­ реформи­ максимального­
ефекту.
Виклад основного матеріалу. 






чисельності­ громадян,­ які­ потребують­ со-
ціальної­ підтримки­ та­ захисту­ з­ боку­дер-
жави.
Страхові­ внески,­ які­ є­ основним­ дже-
релом­ формування­ бюджету­ Пенсійного­
фонду,­ не­ забезпечують­ в­ повному­ обсязі­
виконання­ зобов'язань­ по­ пенсійному­ за-
безпеченню­громадян.­Бюджет­Пенсійного­
фонду­ залишається­ залежним­ від­ транс-
фертів­з­Державного­бюджету.
Протягом­2019­р.­ загальні­доходи­бюд-
жету­ Пенсійного­ фонду­ становили­ 434,9­








Пенсійна­ система­ України,­ що­ здатна­
ефективно­функціонувати­ тільки­ в­ умовах­
фінансового­і­економічного­зростання,­зіт-
кнулася­ з­ демографічними­ ризиками,­ які­
несприятливо­ позначаються­ на­ формуван-
ні­ її­ фінансових­ ресурсів.­ Сучасний­ етап­
модернізації­ пенсійної­ системи­ України­ є­
продовженням­ параметричних­ та­ інститу-
ціональних­ реформ,­ обґрунтованих­ транс-
формацією­ соціально-економічної­ системи­













ня­ залежить­ від­ демографічних­ процесів­ у­
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цього­ співвідношення­ за­ допомогою­ зміни­
меж­пенсійного­віку.






ся­ сучасні­ економіки.­Розподільний­ елемент­
збільшує­економічну­залежність­пенсіонерів­
і­перетворює­цю­залежність­у­глибоко­вкорі-
нену­ соціальну­ норму.­ Солідарні­ пенсійні­
системи­привчили­громадян­до­того,­щоб­вва-
жати­ головним­джерелом­ забезпечення­ себе­
в­старості­не­власні­заощадження,­а­пенсійні­
виплати,­що­надаються­державою.­
Так,­ Л.­ Ткаченко,­ аналізуючи­ сучасне­
становище­та­шляхи­реформування­солідар-
ної­ пенсійної­ системи­ в­Україні,­ зазначає:­
«Якщо­пенсійний­вік­для­жінок­і­чоловіків­
підвищити­ до­ 65­ років­ (сучасна­ норма­ в­
країнах­ЄС),­кількість­пенсіонерів­порівня-
но­зі­сценарієм­статус-кво­буде­меншою­на­


















ного­ віку­ 82,4­ %­ респондентів­ ставляться­
негативно­і­в­жодному­разі­не­підтримують­
його.­ Лише­ приблизно­ 3­ %­ респондентів­








Ставлення­ респондентів­ до­ підвищен-
ня­пенсійного­віку­тісно­пов’язане­з­рівнем­
їхнього­ добробуту.­ Найбільш­ негативно­
налаштовані­респонденти,­що­належать­до­





підтримали­ б­ тільки­ 9­ %­ респондентів­ з­
числа­найменш­забезпечених­респондентів,­
а­ за­ умови­ встановлення­ пенсійного­ віку­
залежно­ від­ трудового­ стажу­ –­ лише­ 5­%­





вікової­ категорії­ підтримують­ підвищення­
пенсійного­ віку­ для­ обох­ статей­ до­ 63–65­
років,­поступово,­впродовж­3–5­років­[1].
Такі­ результати­ опитування­ цілком­
очікувані.­ З­ урахуванням­невисокої­ трива-
лості­ життя­ найчастіше­ роблять­ висновок­
про­те,­що­підвищувати­пенсійний­вік­мож-
на­лише­після­суттєвого­збільшення­цього­
показника.­ Головним­ аргументом­ проти­
підвищення­ пенсійного­ віку­ виступає­ ста-




ження­ робочої­ сили,­ зайнятість­ громадян­
старше­працездатного­віку­щороку­зростає.­
Трудова­ активність­ чоловіків­ пенсійного­


















сії­ та­ заробітної­ плати­ одночасно.­ Досяг-
нення­пенсійного­віку­та­призначення­пен-
сії­–­це­не­тільки­ і­не­стільки­припинення­
трудової­ діяльності,­ скільки­ момент,­ коли­
вони­починають­отримувати­стабільний­до-
датковий­дохід­у­вигляді­пенсії.­
Крім­ того,­ на­ сучасній­ стадії­ розвитку­
та­ суспільства­ України,­ коли­ в­ суспільно-
му­ виробництві­ випереджаючими­ темпа-
ми­ зростає­ не­ товарне­ виробництво,­ а­ на-





освіти,­ кваліфікація­ та­ компетенція,­ які­ з­
віком­не­тільки­не­втрачаються,­а,­навпаки,­








пенсійного­ віку.­ Це­ зумовлено­ загальним­
станом­ економіки,­ недостатністю­ необхід-







Підвищення­ пенсійного­ віку­ може­
призвести­ до­ зростання­ обсягу­ виплат­ до-
помоги­ з­ безробіття­ за­ рахунок­ зростан-







­ Січень –­вересень 2018 р.­ Січень –­вересень 2019 р.­









віком 15 років і 
старше 
16408,5 57,2 16723,4 51,9 
З них­ ­ ­ ­ ­
60–70 років­ 664,9­ 13,6­ 703,6­ 14,1­
71 рік і старше­ –­ –­ 95,8­ 2,6­
Міська 
місцевість 
11313,9 58,3 11505,9 53,3 
З них­ ­ ­ ­ ­
60–70 років­ 439,9­ 13,0­ 461,8­ 13,4­
71 рік і старше­ –­ –­ 49,5­ 2,2­
Сільська 
місцевість 
5094,6 55,1 5217,5 49,0 
З них­ ­ ­ ­ ­
60–70 років­ 225,0­ 14,9­ 241,8­ 15,6­
71 рік і старше­ –­ –­ 46,3­ 3,2­
Жінки 7940,9 52,7 8015,5 45,6 
З них­ ­ ­ ­ ­
60–70 років­ 348,5­ 11,9­ 369,6­ 12,3­
71 рік і старше­ –­ –­ 54,4­ 2,1­
чоловіки 8467,6 62,2 8707,9 59,4 
З них­ ­ ­ ­ ­
60–70 років­ 316,4­ 16,2­ 334,0­ 16,7­
71 рік і старше­ –­ –­ 41,4­ 3,6­
Складено автором за [3]­
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ники­ слугують­ орієнтиром­ розвитку­ пен-







ризик­ до­ життя­ до­ можливості­ реалізації­
своїх­пенсійних­прав.­Для­підвищення­пен-
сійного­ віку­ в­ усіх­ розвинених­ країнах­ є­
істотний­ демографічний­ резерв:­ у­ біль-
шості­з­них­очікувана­тривалість­життя­при­







валість­ життя­ при­ народженні­ становила­
68,25,­то­в­2017­р.­вона­досягла­71,98­(у­чо-
ловіків­–­66,25­та­у­жінок­–­76,37),­але­дещо­
знизилась­ у­ 2018­ р.­ та­ становила­ 71,76­ (у­
чоловіків­–­66,69,­у­жінок­–­76,72).­Динаміка­




блиця­ 3).­Очікувана­ тривалість­життя­ при­
народженні­ в­ Іспанії­ –­ 82,9,­ Швейцарії­–­
82,9,­Франції­–­82,4,­Фінляндії­–­81,9,­Пор-
тугалії­ –­ 81,2,­ Італії­ –­ 82,6­ [11].­ Україна­








Рік­ Обидві статі­ Чоловіки­ Жінки­
2007­ 68,25­ 62,51­ 74,22­
2008­ 68,27­ 62,51­ 74,28­
2009­ 69,29­ 63,79­ 74,86­
2010­ 70,44­ 65,28­ 75,50­
2011­ 71,02­ 65,98­ 75,88­
2012­ 71,15­ 66,11­ 76,02­
2013­ 71,37­ 66,34­ 76,22­
2014­ 71,37­ 66,25­ 76,37­
2015­ 71,38­ 66,37­ 76,25­
2016­ 71,68­ 66,73­ 76,46­
2017­ 71,98­ 67,02­ 76,78­































у­ жінок­ –­ 23,1­ (пенсійний­ вік­ 62,3­ років).­
Так,­ у­Швейцарії­ у­ чоловіків­ вона­ стано-
вить­ 18,8­ років­ (пенсійний­ вік­ 66,4­ роки),­
у­ жінок­ –22,6­ (пенсійний­ вік­ 65­ років);­












визнані­ демографічні­ характеристики­ на-
селення­країни­як­в­минулі­періоди,­в­яких­
формувалися­державні­пенсійні­зобов'язан-
ня,­ так­ і­ в­ майбутні,­ які­ будуть­ визначати­
умови­ реалізації­ накопичених­ пенсійних­
прав­сучасних­поколінь­застрахованих­осіб.­
В­ Україні­ сформувалася­ структура­ на-




























значно­ менші­ від­ поколінь,­ які­ досягати-
муть­пенсійного­віку.
Крім­демографічних­чинників,­для­віко-
вого­ нормативу­ враховується­ зростаюча­ в­
умовах­ринкової­економіки­вагомість­таких­
зовнішніх­ щодо­ пенсійної­ системи­ фак-
торів,­як­макроекономічні­процеси­і­рівень­
розвитку­ ринку­ праці,­ в­ яких­ ці­ пенсійні­




У­ результаті­ підвищення­ ролі­ вищої­











Крім­ того,­ чисельність­ застрахованих­
осіб­ набагато­ менша­ за­ чисельність­ осіб­
працездатного­ віку­ (за­ рахунок­ існування­







2019­ р.­ становила­ 13,2­ млн­ осіб­ [5],­ кіль-
кість­осіб­у­віці­16–59­років­–­25,3­млн­осіб­




діяльність­ після­ досягнення­ пенсійно-
го­віку­багато­в­чому­залежить­від­стану­
здоров'я,­ яке­ у­ населення­ похилого­ віку­
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різке­ збільшення­ кількості­ одержувачів­
пенсій­по­інвалідності.­
Так,­для­об'єктивної­оцінки­навантажен-
ня­ на­ пенсійну­ систему­ необхідно­ врахо-
вувати­ те,­ що­ доволі-таки­ значна­ частина­
пенсійних­ виплат­ здійснюється­ не­ після­
досягнення­ пенсійного­ віку,­ а­ по­ інвалід-
ності,­так­на­01.01.2020­р.­одержували­пен-
сію­по­інвалідності­–­1­454,5­тис.­осіб,­що­
становить­ 12,83­%­ від­ загальної­ кількості­
11­334,7­тис.­пенсіонерів­[5].­





сфери;­ і­ по-друге,­ максимально­широкого­
громадського­обговорення.
З­ метою­ уникнення­ короткострокового­




за­ рахунок­ додаткового­ періоду­ трудового­





ня­ методів­ актуарного­ аналізу­ неможли-
во­ забезпечення­ ефективного­ фінансового­
контролю­та­управління,­які­гарантують­по-
точну,­ середньострокову­ та­ довгострокову­
збалансованість­ пенсійної­ системи.­ Вони­
використовуються­ при­ розробці­ концеп-
туальних­ рішень­ з­ проведення­ пенсійних­
реформ,­ здійснення­ аналізу­ законодавчих­
ініціатив,­ спрямованих­ на­ модернізацію­
пенсійної­системи,­на­вироблення­рекомен-
дацій­по­зміні­параметрів­пенсійної­систе-






них­ зобов'язань­ з­ урахуванням­ різних­
варіантів­ економічного­ та­ демографічного­
розвитку,­що­надає­можливість­опрацювати­
оптимальну­фінансову­стратегію.
Для­ актуарних­ розрахунків­ в­ системі­
пенсійного­ страхування,­ окрім­ макроеко-
номічних­показників,­даних­про­зайнятість­
та­ економічну­ активність­ населення­ вико-




зміни­ смертності,­ структура­ чисельності­
населення­ та­ офіційні­ прогнози­ чисель-
ності­ населення,­ коефіцієнти­ міжнародної­
міграції­в­залежності­від­віку.
Актуарне­ моделювання­ надає­ мож-
ливість­ корегування­ параметрів­ демо-
графічних­тенденцій­по­структурі­змін­груп­
населення;­взаємодії­між­системами­зайня-




ди­ при­ формуванні­ пенсійної­ політики­
повинні­ враховувати­ прогнозовані­ демо-
графічні­зміни.
Висновки з даного дослідження. 
За­ результатами­ проведеного­ аналі-
зу­ можна­ зробити­ висновок,­ що­ процес­
підвищення­ пенсійного­ віку­ повинен­ бути­
ретельно­ підготовленим,­ мати­ перехідний­
період,­ носити­ довгостроковий­ характер,­
здійснюватися­ поступово,­ а­ також­ супро-
воджуватися­додатковими­заходами.­
Підвищення­ пенсійного­ віку­ матиме­





прийнятного­ рівня­ пенсій;­ 3)­ запобігання­
зростанню­страхового­навантаження­на­біз-
нес;­ 4)­ компенсація­демографічно­обумов-
леного­ скорочення­ економічно­ активно-
го­ населення,­ стабілізація­ ринку­ праці;­ 5)­
сприяння­активному­довголіттю.
Здійснюючи­ підвищення­ пенсійного­
віку,­ необхідно­ відмовитися­ від­ гендерних­
відмінностей­у­віці­виходу­на­пенсію,­підви-
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Очевидно,­ що­ для­ вирішення­ проблем­
пенсійного­ забезпечення­ громадян­ недо-
статньо­ змінювати­ параметри­ самої­ пен-
сійної­ системи,­ наприклад,­ підвищувати­
пенсійний­вік­або­змінювати­формулу­роз-
рахунку­пенсій.­
Вирішення­ стратегічного­ завдання­ –­








соціальній­ сфері,­ які­ б­ сприяли­ створен-
ню­реальних­умов­для­громадян­заробити­
гідний­ рівень­ пенсії­ і­ повною­мірою­ ре-
алізувати­свої­права­на­її­отримання.­
Необхідно­задіяти­інші­резерви­підви-
щення­ стійкості­ та­ збалансованості­ пен-
сійної­системи,­такі­як­легалізація­тіньо-
вого­ сектору­ економіки,­ збалансування­
формального­сектору­ринку­праці,­підви-
щення­ рівня­ заробітної­ плати,­ створення­
нових­робочих­місць­і­зниження­безробіт-
тя,­ встановлення­ обґрунтованих­ ставок­
страхових­внесків,­розвиток­професійно-
го­пенсійного­страхування,­що­сприятиме­





ження­ смертності­ в­ дитячому­ та­ працез-
датному­віці,­підвищення­якості­охорони­
здоров'я,­ зниження­ інвалідності­ і­ смерт-
ності.­




держави­ на­ виконання­ своїх­ пенсійних­
зобов'язань,­ соціально-економічному­ ро-








женості­ бюджетних­ ресурсів,­ реформу-
вання­ системи­ пенсійного­ страхування­ з­
метою­ досягнення­ гідного­ рівня­ пенсій-
ного­забезпечення­в­Україні.
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